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琵琶湖周 辺の花 こう岩類 一その2.鈴 鹿
花 こう岩体 一 「地球科学 」44巻184～195,
1990年7月
ヴェルナーの水成論 とその波紋 「一般教











東海地 方 にお け る被 差別部落 民の運動(1),
愛知大学 綜合郷土研 究所紀要第35輯,19
90年3月
東海 地方の昭和 恐 慌 と労働 者,東 海近 代
史研 究第12号(同 研究会),1990年12月
〔鈴木 太吉所員 〕
『新 城市三十 年誌』第六 章郷土史 の発掘
第 六節 「池 田寛 親 とその船 長 日記 」新城
市,1990年6月30日
〔田崎 哲郎所員 〕
『地 方知識人 の形成』,名 著出版,1990
年3月
(講演筆記)『 奥三河 の地方知識人 』,
愛知 大学綜合郷 土研究所 紀要奥三河特 集
号,1990年3月
(史料紹介)『 仙厳堂寺 子屋門人帳』,
愛知 大学綜合郷 土研究所紀 要奥三河 特集
号,1990年3月
『蓬宇人名録』,愛 知大 学綜合郷土研 究
所 紀要35輯,1990年3月
(その他)研 究 ノー ト 『羽田八幡 宮文庫




































講座 『日本荘園史』,第5巻 「東北 ・関






「土倉庄 三郎 と吉 野林業」,上 田正 昭編






















































人間 は何を食べて来たか 「アジア ・太平
























































日 華東師範大学,上 海 「経済成長期以
後的山地的変化与森林資源」
〔奥三河 ビジョンフォーラム〕1990年6月












































本 ・交野 ・渡辺 ・加藤)
〔天竜峡花 こう岩体の地質調査〕1990年1












































1990年度研究組織 〔所 長〕 藤田 佳久
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
交野 正芳
黒柳 孝夫
沢井 耐三
玉井 力
福田以久生
間瀬 惇
渡辺 正
(非常勤所員)
安藤万寿男
小沢 耕一
佐野 賢治
巽 俊雄
芳賀 陽
市野 和夫
印南 敏秀
木下 忠
見城 幸雄
杉本 一郎
樋口 義治
藤田 佳久
宮沢 哲男
伊村 吉秀
久曽神 昇
島本彦次郎
千葉 徳爾
堀井令以知
稲垣不二麿
江口 圭一
沓掛 俊夫
斎藤 勇
田崎 哲郎
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
大礒 義雄
黒柳 晴夫
鈴木 太吉
津之地直一
松下 智
〔運営委員〕 (庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
有薗正一郎
杉本 一郎
渡辺 和敏
玉井 力
〔事務委託〕 竹内さちよ
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